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MOTTO:
" LAA ING SYAKARTUM LAA ADZI DANAKUM WAA LAA ING
KAFARTUMINNAADZAA Bl LAASYAADID "
(Q.S. 14, IBRAHIM:7)
« SESUNGGUHNYA JIKA KALIAN BERSYUKUR,
PASTI KAMI AKAN MENAMBAH (NIKMAT) KEPADA
KALIAN, DAN JIKA KALIAN MENGINGKARI (NIKMAT - KU),
MAKA SESUNGGUHNYA ADZAB - KU SANGAT PEDIH".
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PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dengan judul
"Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Balai Besar Pendidikan dan
Pelatihan Kesejahteraan Sosial", beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau
pengutipan dengan cara-cara. yang tidak sesuai dengan etika yang
berlaku dalam masyarakat keilmuan.
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran
atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap
keaslian karya saya ini.
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